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Keperluan terhadap pembangunan sikap pelajar menjadi satu perkara penting yang perlu 
diberi perhatian khusus sejajar dengan keperluan industri masa kini. Usaha bersepadu 
dalam aspek kesediaan pengajar dan pelajar untuk menjayakan program pembangunan 
sikap sewajarnya diberi penekanan. Oleh itu, kajian ini dilakukan bertujuan untuk 
menentukan tahap kesediaan pengajar dari segi pengetahuan, kemahiran dan sikap untuk 
mengendali program Kouza Meeting (KM) serta menentukan kesediaan pelajar dari segi 
sikap untuk mengikuti program berkenaan. Selain itu, perhubungan antara pengetahuan 
dan kemahiran terhadap sikap pengajar juga akan dikupas. Kajian juga akan menentukan 
perbezaan kesediaan pelajar dari segi jantina. Kajian ini menggunakan kaedah 
pengumpulan data secara soal selidik menerusi skala Likert lima peringkat yang mana 
responden terdiri dari pengajar seramai 51 orang (90%) dan pelajar seramai 120 orang 
(76%) di Kolej Kemahiran Tinggi MARA Beranang. Data mentah dianalisis secara 
deskriptif menggunakan perisisan Statistical Package for Social Sciences Version 16.0 
bagi mendapatkan nilai min, sisihan piawai dan peratusan. Manakala statistik inferensi 
menggunakan korelasi Pearson digunakan untuk menentukan perhubungan antara 
pengetahuan dengan sikap pengajar serta kemahiran dengan sikap pengajar. Selain itu, 
ujian-t tidak bersandar digunakan bagi menentukan perbezaan kesediaan pelajar 
mengikuti KM berdasarkan jantina. Hasil kajian mendapati tahap kesediaan pengajar 
berada pada aras tinggi (min = 3.88) sebaliknya tahap kesediaan pelajar adalah di aras 
sederhana (min = 3.44). Penemuan juga mendapati wujudnya perhubungan yang 
signifikan antara pengetahuan dan sikap pengajar (r = .395, p = .004) serta kemahiran 
dan sikap pengajar (r = .371, p = .007). Analisis yang dijalankan juga menunjukkan 
wujudnya perbezaan yang signifikan antara kesediaan pelajar perempuan untuk 
mengikuti program Kouza Meeting berbanding pelajar lelaki (p = .005). Hasil kajian ini 











The need for the development of student’s attitude become one important thing that 
should be given special attention in line with current industry needs. Concerted efforts in 
terms of teacher and student readiness for success of the program emphasized the 
development of appropriate attitudes. Therefore, this study aims to determine the 
readiness of teachers in terms of knowledge, skills and attitudes to operate the program 
Kouza Meeting (KM) and determine the readiness of students in terms of attitude to the 
program. In addition, the relationship between knowledge and skills in teaching attitude 
will also be discussed. The study will also determine differences in student readiness in 
terms of gender. This research used data collection through questionnaire which uses the 
five stages of the Likert scale. The respondents were from 51 instructor (90%) and 120 
students (76%) from Kolej Kemahiran Tinggi MARA Beranang. The raw data were 
analyzed descriptively using the Statistical Package for Social Sciences Version 16.0 
software to  determine the mean, standard deviation and percentages. While the 
statistical inference used the Pearson correlation to determine the relationship between 
knowledge and attitude together with the attitude of teachers and teaching skills. In 
addition, independent t-test was used to determine the readiness of students to KM 
differences based on gender. Results showed that the readiness of teachers is at a high 
level (mean = 3.88) but the readiness of students is at moderate level (mean = 3.44). 
Findings also demonstrated that there was a significant correlation between knowledge 
and attitudes of teachers (r = .395, p = .004) and also teaching skills and attitudes (r = 
.371, p = .007). The analysis also showed there were significant differences between 
female students' readiness to participate in Kouza Meeting compared to male students (p 
= .005). The study is expected to provide an opportunity for the solutions in improving 
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Perkembangan pesat sektor industri di Malaysia kini telah menyebabkan permintaan 
tenaga kerja meningkat dengan mendadak. Permintaan terhadap tenaga kerja yang 
berkualiti telah menjadi satu keperluan utama untuk menjana keuntungan kepada 
industri seterusnya memacu pertumbuhan ekonomi negara. Dalam sektor 
perindustrian masa kini, organisasi atau majikan memerlukan pekerja yang beretika 
kerja yang tinggi. Ini disebabkan cara bekerja dalam era baru sudah jauh berubah dan 
berbeza dengan cara kerja masa lalu. Pada masa dahulu pekerja hanya tahu bekerja 
mengikut kemahiran yang dimiliki dan menunggu perintah daripada pegawai atasan. 
Dalam suasana kerja masa sekarang, pekerja perlu memiliki pengetahuan dan 
kemahiran melakukan kerja secara serentak (multi tasking). Pada masa sama mereka 
dituntut untuk membuat pertimbangan dan mengambil keputusan sendiri, 
menentukan jadual kerja sendiri, bekerja dibawah penyeliaan yang minimum, dan 
sentiasa bersedia menghadapi berbagai-bagai perubahan dan penginovasian dalam 
organisasi (Abd Rashid, Hussin & Othman, 2006). 
Tidak dapat dinafikan bahawa disiplin kerja yang tinggi ditambah dengan 
sistem pengurusan kualiti yang diamalkan oleh syarikat Jepun menjadi antara 





(E&E). Industri E&E Jepun merupakan salah sebuah industri yang terbesar dan 
paling dinamik di dunia. Sehingga kini lebih dari 700 buah syarikat Jepun telah 
ditubuhkan di Malaysia dengan 400 buah daripadanya adalah dalam bidang 
pembuatan semikonduktor dan produk berasaskan elektronik. Syarikat – syarikat dari 
Negara Barat menyedari tentang kepentingan mengamalkan budaya kerja Jepun 
dalam organsiasi mereka dan secara tidak langsung mereka telah dipaksa untuk 
menerima budaya pengurusan kualiti masyarakat Jepun. Oleh kerana itu, adalah 
penting untuk menguasai dan memiliki disiplin kerja yang tinggi yang dipelopori 
oleh orang Jepun. Kertas dasar yang dikeluarkan oleh syarikat perunding yang 
dilantik oleh Majlis Amanah Rakyat (MARA) telah memetik laporan yang 
dikeluarkan oleh Japan Federation of Economic Organization (2004) yang menyebut 
tentang keperluan tenaga kerja yang memiliki kemahiran komunikasi, pro-aktif, 
semangat kerja berpasukan dan sebagainya. Keupayaan kritikal yang diperlukan oleh 













Rajah 1.1:  Keupayaan kritikal atau pencapaian yang diperlukan oleh industri 
(JFEO,2004) 
 
Keupayaan kritikal atau ciri-ciri softskill yang dikehendaki oleh industri ini 
perlu dilihat sebagai satu perkara yang penting untuk diterapkan ke dalam kurikulum 
latihan. Dunia pendidikan kini telah mengalami pelbagai perubahan di mana satu 
ledakan ilmu yang bukan sahaja perlu dipelajari malah perlu dikuasai. Ia menjadi 
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menghadapi keseimbangan hidup di dunia pekerjaan yang semakin mencabar. 
Institusi pendidikan seharusnya boleh memainkan peranan yang lebih aktif untuk 
menyediakan tenaga kerja bagi memenuhi keperluan industri. Latihan yang 
diberikan, tidak sekadar untuk melahirkan tenaga kerja yang memiliki kemahiran 
teknikal tetapi juga mampu menguasai keupayaan kritikal mengikut standard yang 
diperlukan dan memenuhi kehendak industri supaya pelajar-pelajar yang akan 
menempuh alam pekerjaan sentiasa bersedia menjalankan tugas yang diberikan 
mengikut keperluan majikan (Quek, 2005).  
Keupayaan pelajar untuk memenuhi kehendak pekerjaan bergantung kepada 
banyak faktor. Kualiti pendidikan dan latihan yang diterima di institusi pendidikan 
merupakan antara faktor terpenting dimana jika seseorang individu menerima latihan 
yang setara dengan tuntutan pekerjaan, maka individu tersebut dianggap sebagai aset 
kepada organisasi berkenaan. Sejajar dengan kepesatan pembangunan negara, 
peranan institusi latihan adalah sangat penting bagi membolehkan pelajar mendalami 
dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta kemahiran mereka. Latihan yang 
diterima bukan sahaja bertujuan menggalakkan perkembangan mental pelajar bahkan 
juga untuk mengasah kemahiran mereka bagi memenuhi tuntutan pekerjaan 
profesional dan teknikal dalam kalangan golongan muda dan selanjutnya 
membangunkan ekonomi negara (Hussain, 2005).  
Usaha kearah membangunkan tenaga kerja secara lebih bersistematik dan 
berkesan melalui pendidikan dan latihan kemahiran dalam pelbagai peringkat. 
Pendidikan teknik dan vokasional telah berubah mengikut peredaran masa dan 
keperluan masa kini (Abd. Rashid, 2006). Untuk itu, kerajaan telah membelanjakan 
sejumlah peruntukan yang begitu besar untuk melatih para belia yang sedang 
mengikuti pengajian di institusi latihan diseluruh negara. Dengan tumpuan yang 
besar ini, kerajaan mensasarkan tenaga kerja berkemahiran tinggi dan menguasai 
ciri-ciri softskill yang sememangnya amat diperlukan oleh industri. Industri telah 
meletakkan keperluan bagi kemahiran insaniah pada seseorang pelajar pada tahap 
yang sama dengan kemahiran teknikal. Oleh itu, fokus kepada kurikulum yang 
seimbang adalah sangat kritikal bukan sahaja dari aspek teori dan amali, bahkan juga 
dalam aspek kemahiran insaniah (Loose, 2001).  
Pencapaian dalam aspek akademik semata-mata tidak dapat menjamin 
seseorang pelajar itu memperoleh pekerjaan dimana banyak lagi aspek yang 





Institusi latihan kini menggalas tugas yang berat untuk sentiasa berinovasi 
menghasilkan kaedah dan pendekatan berkesan untuk meningkatkan kualiti 
pendidikan dan latihan seterusnya melahirkan pelajar yangbberpengetahuan, 
berkemahiran tinggi, kreatif, inovatif dan berwawasan (Yassin, 2011) 
 
 
1.2 Latar belakang masalah 
 
 
Sumber manusia merupakan aset terpenting pembangunan negara serta menjadi 
tenaga penggerak kepada perubahan masyarakat dan negara. Pembangunan sumber 
manusia perlu mengambil kira usaha dan strategi kearah rombakan kerjaya dan 
menyediakan peluang-peluang baru dalam kerjaya bagi membentuk masyarakat 
Malaysia yang progresif dan dinamik. Pembangunan sumber manusia perlu merintis 
perubahan baru menjadikan sumber manusia sebagai modal insan yang kreatif, 
inovatif, dinamik, berkemahiran dan berpengetahuan. Pembangunan yang pesat dan 
perkembangan teknologi baru memerlukan permintaan yang tinggi terhadap graduan 
teknikal dan vokasional yang cemerlang bukan sahaja cemerlang dari segi akademik 
bahkan juga dari aspek sahsiah. Dalam usaha untuk melahirkan pelajar yang 
berkemahiran dan mengamalkan etika kerja yang tinggi, sistem pendidikan latihan 
kemahiran perlu dimantapkan lagi sejajar dengan  pembangunan pesat yang berlaku 
dalam pelbagai bidang dimana setiap bidang memerlukan sepenuh perhatian. Adalah 
tepat sekali bahawa institusi latihan kemahiran perlu memberi pendedahan yang 
secukupnya kepada pelajar serta perlu meneroka program-program baru yang lebih 
meyakinkan pelajar bahawa bidang yang di pilih dapat memenuhi peluang pekerjaan 
yang luas dan terjamin serta diterima baik oleh industri. 
Penentu kualiti pendidikan dilihat oleh masyarakat melalui penghasilan 
pelajar yang berkualiti. Tanggungjawab, peranan serta fungsi pengajar menjadi 
semakin kompleks dan untuk itu adalah menjadi satu keperluan utama kepada 
pengajar untuk memiliki keupayaan atau kecekapan bagi memastikan proses 
pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan dengan lebih cekap dan berkesan. 
Masyarakat memandang tinggi profesion perguruan dan ini meletakkan satu bentuk 





untuk menjadikan manusia lebih sempurna dan memperkembangkan diri manusia. 
Ini bermaksud bahawa seseorang pengajar itu perlu bertanggungjawab terhadap 
masyarakat untuk membina satu generasi pelajar yang sempurna seperti yang 
diharapkan oleh masyarakat dan negara.  
Adalah amat penting bagi pengajar melengkapkan diri mereka dengan 
pengetahuan dan kemahiran secukupnya untuk membolehkan mereka memberikan 
perkhidmatan yang berkualiti dan dapat mendidik pelajar dari segi akademik dan 
sahsiah. Untuk itu, pengajar perlu lebih berfikiran terbuka dalam mencari ilmu serta 
meningkatkan kemahiran diri. Mereka perlu lebih bersedia untuk melakukan 
perubahan dari segi perlaksanaan latihan itu sendiri. Perubahan yang perlu dilakukan 
ini sejajar dengan matlamat untuk meningkatkan prestasi dan keupayaan di dalam 
bidang kerja yang kian mencabar. Maka dengan itu, salah satu inisiatif yang diambil 
untuk mempastikan para pengajar berkeupayaan melahirkan pelajar-pelajar yang 
berkualiti ialah dengan meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan 
pernbelajaran. Ini bermakna, tenaga pengajar perlu memiliki kompetensi dalam 
proses pengajaran dan pembelajaran dalam usaha melahirkan sumber manusia yang 
memiliki pengetahuan, kernahiran dan sikap yang diperlukan untuk pembangunan 
negara. 
Dalam usaha memupuk dan mengembangkan daya intelektual sepertimana 
yang digariskan, pengajar haruslah menggunakan kaedah dan teknik pengajaran dan 
pembelajaran yang boleh mencetus, merangsang dan mengembangkan daya 
pemikiran pelajar. Ini kerana dengan pengembangan daya pemikiran pelajar maka 
adalah mudah untuk pengajar menyampaikan ilmu pengetahuan dengan cara yang 
lebih berkesan lagi. Selain itu sikap juga memainkan peranan penting terhadap 
pencapaian akademik seseorang pelajar, maka seharusnya  pembentukan sikap yang 
dikehendaki dapat dibuat oleh institusi latihan untuk menghasilkan produk yang 
berkualiti tinggi. Menurut Johnston (1997), pencapaian pelajar sebenarnya 
dipengaruhi oleh sikap pelajar itu sendiri. Namun begitu langkah-langkah untuk 
mengembangkan sikap pelajar kurang diberi perhatian yang sewajarnya (Koballa dan 
Crawley, 1985). 
Disini jelas untuk menggambarkan bahawa pengetahuan, kemahiran dan 
sikap pengajar sangat penting untuk memastikan kecemerlangan organisasi melalui 
penghasilan pelajar-pelajar yang berkualiti. Pelajar-pelajar mempunyai jangkaan 





pengajaran yang berkesan. Namun begitu pelajar juga dituntut untuk menunjukkan 
sikap yang baik terhadap usaha dan komitmen pengajar dalam melaksanakan proses 
pengajaran dan pembelajaran.  
 
 
1.3 Penyataan masalah 
 
 
Sejajar dengan matlamat untuk menghasilkan para pelajar yang mengamalkan etika 
kerja yang bercirikan budaya kerja Jepun, maka KKTM Beranang telah mewujudkan 
program Kouza Meeting (KM) didalam kurikulum sebagai salah satu komponen 
latihannya. KM merupakan satu program penerapan budaya kerja masyarakat Jepun 
yang melibatkan penyertaan semua pengajar dan pelajar melalui pembentukan 
kumpulan-kumpulan kecil dimana konsep perlaksanaannya adalah menekankan 
kepada suasana harmoni dan budaya saling hormat menghormati sesama ahli dalam 
kumpulan tersebut. Strategi perlaksanaan berdasarkan modul yang direkabentuk bagi 
mewujudkan perasaan kebertanggungjawaban para pelajar terhadap pembelajaran 
berterusan bagi subjek dan kerja-kerja makmal. Mereka juga perlu bertanggungjawab 
kepada aktiviti-aktiviti kajian serta pembinaan projek dalam bidang pengkhususan 
masing-masing untuk menghasilkan output yang cemerlang. 
Namun begitu, selepas hampir dua tahun melaksanakan modul program KM, 
masalah utama yang dihadapi ialah kehadiran pelajar yang kurang memuaskan dalam 
setiap pertemuan dengan alasan bahawa aktiviti yang dijalankan adalah 
membosankan. Isu ini sering dibincangkan di peringkat Jawatankuasa Pengurusan 
kolej yang menuntut suatu penyelesaian mutlak dicari bagi mengatasi masalah ini. 
Lanjutan itu, Jawatankuasa Akademik telah melakukan kajian awalan terhadap 
semua Kouza Head (KH) seperti di LAMPIRAN A. Hasil kajian awal yang dibuat 
telah membuka ruang persoalan tentang tahap kesediaan pengajar untuk 
mengendalikan program KM ini serta sikap pelajar untuk mengikuti aktiviti yang 
dirancang. Dengan merujuk kepada isu ketidakhadiran pelajar yang melingkari 
permasalahan dalam program KM maka pengkaji berpendapat adalah wajar kajian 
lebih terperinci dijalankan dalam usaha merungkai masalah ini dengan memfokuskan 
kepada kesediaan pengajar dari segi pengetahuan, kemahiran dan sikap selain 





1.4 Tujuan kajian 
 
Tujuan kajian ini dijalankan adalah bagi menentukan tahap kesediaan pengajar dari 
aspek pengetahuan, kemahiran dan sikap untuk mengendali program KM serta 
menentukan tahap kesediaan pelajar dari segi sikap untuk mengikuti program KM di 
KKTM Beranang. Kajian juga akan menentukan perhubungan kesediaan 
pengetahuan dan kemahiran terhadap sikap pengajar selain daripada perbezaan 
kesediaan pelajar berdasarkan jantina untuk mengikuti program ini.  
 
 
1.5 Objektif kajian 
 
 
Objektif kajian ini dijalankan adalah seperti berikut: 
 
(i) Untuk menentukan tahap kesediaan pengajar dari segi pengetahuan, 
kemahiran dan sikap untuk mengendalikan program KM. 
 
(ii) Untuk menentukan tahap kesediaan pelajar dari segi sikap untuk mengikuti 
program KM. 
 
(iii) Untuk menentukan perhubungan tahap kesediaan pengajar dari segi 
pengetahuan dan kemahiran terhadap sikap untuk mengendali program KM. 
 
(iv) Untuk menentukan perbezaan tahap kesediaan pelajar mengikuti program 
KM dari segi jantina. 
 
 
1.6 Soalan kajian 
 
 
Persoalan kajian yang ingin dikupas oleh pengkaji seperti berikut: 
 





(ii) Apakah tahap kemahiran pengajar untuk mengendalikan program KM? 
(iii) Apakah tahap kesediaan pengajar dari segi sikap untuk mengendalikan 
program KM? 
(iv) Apakah tahap kesediaan pelajar dari segi sikap untuk mengikuti program 
KM? 
(v) Adakah terdapat perhubungan yang signifikan antara tahap kesediaan dari 
segi pengetahuan dan kemahiran pengajar berbanding sikap pengajar?  
(vi) Adakah wujud perbezaan yang signifikan terhadap tahap kesediaan pelajar 
untuk mengikuti program KM berdasarkan jantina? 
 
 
1.7 Hipotesis kajian 
 
 
Hipotesis kajian yang diwujudkan oleh pengkaji adalah bertujuan untuk menjawab 
persoalan kajian kelima dan keenam yang dikemukakan. Hipotesis kajian yang 
dibentuk adalah seperti berikut: 
 
 
HO1 :  Tidak terdapat perhubungan yang signifikan antara tahap kesediaan pengajar 
dari aspek pengetahuan terhadap sikap pengajar untuk mengendali program 
KM. 
HO2 :  Tidak terdapat perhubungan yang signifikan antara tahap kesediaan pengajar 
dari aspek kemahiran terhadap sikap pengajar untuk mengendali Program 
KM. 
HO3 :  Tidak terdapat perbezaan yang signifikan terhadap kesediaan sikap pelajar 












1.8 Kerangka konsep kajian  
 
 
Kerangka kajian ini dibentuk dan boleh diertikan sebagai pemandu arah bagi 
memudahkan pengkaji menjalankan kajian untuk mendapatkan maklumat-maklumat 
yang diingini seperti yang dijelaskan dalam Rajah 1.2. Kerangka konsep kajian telah 
diubahsuai mengikut kesesuaian kajian merujuk kepada kerangka teori yang dipetik 
daripada Asha’ari (2005). Ia mengandungi tiga komponen utama iaitu inputnya 
terdiri dari pengajar dan pelajar yang mewakili komponen pertama. Komponen 
kedua merupakan proses yang mengandungi aspek kesediaan pengajar yang diukur 
dari segi pengetahuan, kemahiran dan sikap manakala untuk pelajar diukur dari segi 
sikap sahaja. Komponen terakhir dalam kerangka kajian ini pula ialah pengajar yang 
memiliki tahap kesediaan yang tinggi untuk mengendalikan program KM serta 































2. Sikap pelajar 

















Komponen utama kerangka konsep kajian terdiri dari dua sumber iaitu 
pengajar dan pelajar. Pengajar yang dimaksudkan didalam kajian ini ialah individu 
yang mengendalikan program KM sama ada dari kalangan pengajar teknikal ataupun 
pengajian am manakala pelajar pula terdiri dari pelajar yang sedang mengikuti 
pengajian di KKTM Beranang tidak termasuk pelajar yang sedang mengikuti Latihan 
Industri. Komponen kedua merupakan kesediaan pengajar yang diukur dari tiga 
aspek iaitu pengetahuan yang memfokuskan kepada dua ciri iaitu pengetahuan 
pengajar tentang kandungan modul program KM dan pengetahuan tentang matlamat 
pembentukan program KM. Aspek kedua yang ingin dikaji terhadap pengajar ialah 
kesediaan dari segi kemahiran yang mana tumpuan diberikan kepada kemahiran 
pengajar untuk mempelbagaikan kaedah pengajaran dan kemahiran untuk memilih 
bahan pengajaran. Manakala aspek terakhir ialah tahap kesediaan pengajar dari segi 
sikap dimana dalam aspek ini pengkaji memfokuskan kepada dua ciri iaitu minat 
yang tinggi untuk mengendalikan program KM serta kecenderungan pengajar untuk 
mengendalikan program ini. Selain daripada itu, dalam komponen kedua juga 
mengandungi aspek kesediaan pelajar yang diukur dari segi sikap dimana terdapat 
dua ciri iaitu minat yang tinggi untuk mengikuti program KM serta kecenderungan 
pelajar untuk mengikuti program ini. Komponen yang ketiga ialah pengajar yang 
mempunyai tahap kesediaan yang tinggi untuk mengendalikan program KM serta 
sikap pelajar yang positif untuk mengikuti program KM. Penerangan secara 
terperinci mengenai kerangka teori kajian yang menjelaskan ketiga-tiga komponen 





























Rajah 1.3 : Penerangan Kerangka Konsep Kajian (Asha’ari, 2005)
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Kecenderungan untuk mengikuti KM  
 










1.9 Kepentingan kajian 
 
 
Kajian ini dijalankan bagi mendapatkan maklumat tahap kesediaan pengajar dan 
pelajar bertujuan untuk menambahbaik perlaksanaan program KM di KKTM 
Beranang. Maklumat daripada kajian ini sangat diperlukan oleh pihak pengurusan 
kolej kerana KKTM Beranang merupakan institusi latihan kemahiran MARA yang 
pertama menekankan soal penerapan budaya kerja Jepun. Ini dinyatakan dengan jelas 
didalam matlamat penubuhannya. Pengurusan KKTM Beranang tidak boleh 
berkompromi dalam isu ini kerana banyak agensi pelaksana Kerajaan Jepun 
menyedari bahawa penerapan budaya kerja Jepun merupakan antara matlamat utama 
yang ingin dicapai oleh KKTM Beranang. Secara tidak langsung ia melibatkan soal 
imej organisasi MARA secara amnya dan imej KKTM Beranang secara khususnya.  
Memandang industri Elektrik dan Elektronik merupakan penyumbang 
terbesar kepada ekonomi negara maka peluang pekerjaan yang disediakan didalam 
sektor ini juga adalah tinggi. Oleh itu KKTM Beranang perlu merebut peluang ini 
selaras dengan keperluan tenaga mahir negara. Penekanan kepada soal disiplin dan 
peningkatan kualiti yang diamalkan oleh industri-industri Jepun telah diterimapakai 
oleh industri-industri yang dimiliki negara Barat. Ini bermakna kualiti pelajar yang 
dihasilkan bukan sahaja boleh memenuhi keperluan industri Jepun tetapi juga 
memenuhi keperluan industri negara Barat dan ini boleh meningkatkan lagi tahap 
keyakinan pihak industri terhadap kualiti kerja pelajar IKM dan KKTM.  
Kejayaan KKTM Beranang menerapkan budaya kerja Jepun dikalangan 
pelajar-pelajarnya membolehkan Bahagian Kemahiran dan Teknikal MARA (BKT) 
mengaplikasikan program tersebut di IKM atau KKTM yang lain. Kejayaan yang 
dicapai bukan sahaja akan meningkatkan imej latihan kemahiran MARA tetapi juga 









1.10 Skop kajian 
 
 
Skop kajian ini akan menumpukan kepada proses mendapatkan maklumat mengenai 
tahap kesediaan pengajar dari segi pengetahuan, kemahiran dan sikap untuk 
mengendalikan program KM. Untuk menjelaskan tahap pengetahuan, pengkaji 
menumpukan kepada pengetahuan pengajar dari segi kefahaman terhadap matlamat 
program KM dan juga pengetahuan pengajar terhadap isi kandungan modul KM. 
Bagi tahap kemahiran pengajar, fokus akan diberikan kepada kemahiran pengajar 
untuk mempelbagaikan kaedah pengajaran serta kemahiran untuk memilih bahan 
pengajaran. Manakala bagi menentukan sikap pengajar, pengkaji menumpukan 
kepada tahap minat dan kecenderungan pengajar untuk mengendalikan program ini.  
Selain daripada itu maklumat mengenai sikap pelajar dari aspek minat dan 
kecenderungan untuk mengikuti program yang dirancang juga akan dikaji.  
 
 
1.11 Batasan kajian  
 
 
Memandangkan aktiviti KM ini hanya dilaksanakan di KKTM Beranang maka 
penyelidikan ini hanya dijalankan di KKTM Beranang sahaja. Kajian hanya 
dilaksanakan keatas responden yang terdiri dari kalangan pengajar yang sedang 
berkhidmat dan pelajar yang sedang mengikuti pengajian di KKTM Beranang. 
Terdapat dua masalah utama yang dijangkakan dalam kajian ini iaitu berkaitan 
dengan pengajar dan pelajar. Secara umumnya terdapat tiga kumpulan pengambilan 
pengajar yang akan dilantik untuk mengisi kekosongan jawatan yang diluluskan. 
Sehingga kini hanya dua kumpulan pengajar sahaja yang telah dilantik manakala 
baki seramai 45 orang masih lagi belum dilantik daripada jumlah keseluruhan 
perjawatan. Berdasarkan perancangan pengambilan staf, kesemua pengajar ini akan 
dihantar untuk menjalani latihan di Negara Jepun. Terdapat dua masalah yang 





kumpulan ketiga pengajar tidak dapat dihantar menjalani latihan di Negara Jepun dan 
jika sekiranya mereka ini dihantar pada ketika kajian ini dijalankan maka bilangan 
pengajar yang dipilih menjadi responden akan berkurangan. 
Isu kedua yang dikenalpasti ialah berkaitan dengan pelajar iaitu bilangan 
sampel yang dipilih mungkin tidak akan mencapai 300 orang. Ini adalah kerana 
masalah kekurangan pengambilan pelajar yang dihadapi oleh kebanyakan institusi 
latihan kemahiran awam. Namun begitu, pengurusan KKTM Beranang telah 
merangka beberapa strategi bagi memastikan bilangan pelajar yang mendaftar dapat 
memenuhi kuota yang ditetapkan. 
 
 
1.12 Definisi istilah 
 
 
Untuk menerangkan dengan lebih terperinci istilah yang digunakan, maka pengkaji 
mengemukakan definisi-definisi yang merujuk kepada istilah-istilah yang digunakan 
dalam kajian ini seperti berikut: 
 
(i) Pengetahuan pengajar 
 
Dalam kajian ini, pengetahuan pengajar akan diukur dari segi kefahaman 
mereka terhadap matlamat program KM. Selain daripada itu, pengetahuan 
mereka dari segi kefahaman terhadap kandungan modul juga akan diukur. 
Matlamat pengajaran dan kandungan modul perlu difahami oleh pengajar agar 
mereka dapat merangka suatu rekabentuk dan perancangan pengajaran yang 








(ii) Kemahiran pengajar 
 
Aspek yang akan dikaji terhadap kesediaan pengajar dari segi kemahiran ialah 
keupayaan pengajar untuk mempelbagaikan kaedah pengajaran. Ia juga akan 
menyentuh keupayaan pengajar untuk memilih bahan pengajaran yang sesuai 
dengan aktiviti yang dijalankan. Perkara ini penting bagi mengelakkan 
penyampaian yang statik dan secara tidak langsung akan menimbulkan rasa 
bosan dikalangan pelajar untuk mengikuti program atau aktiviti yang 
dirancang. 
 
(iii) Sikap pengajar 
 
Kesediaan pengajar dari segi sikap akan diukur dalam aspek minat pengajar 
untuk mengendalikan program KM serta kecenderungan pengajar untuk 
memastikan matlamat program KM tercapai melalui kaedah pengajaran yang 
paling berkesan. Kedua-dua ciri ini akan memberi satu petunjuk terhadap sikap 
pengajar untuk mengendalikan program KM. 
 
(iv) Sikap pelajar 
 
Kesediaan pelajar dari segi sikap akan diukur dalam aspek minat pelajar untuk 
mengikuti semua aktiviti yang dirancang dalam modul Program KM serta 
kecenderungan pelajar untuk memastikan aktiviti yang dirancang tersebut 
dapat dilaksanakan dengan lancar. Kedua-dua ciri ini dikenalpasti boleh 
mempengaruhi sikap pelajar untuk menjayakan Program KM. 
 
(v) Kuoza Meeting 
 
Kuoza Meeting yang dimaksudkan didalam kajian ini merupakan satu program 
pembangunan sahsiah yang memfokuskan kepada penerapan budaya kerja 





dibangunkan dan berlandaskan kriteria kemahiran insaniah yang diperlukan 




Istilah pelajar yang digunakan didalam kajian ini adalah merujuk kepada 
individu yang telah menyempurnakan pendaftaran kursus dan sedang 
mengikuti program pengajian secara sepenuh masa di KKTM Beranang 
(BPLK, 2008). Mereka telah pun mengikuti sekurang-kurangnya satu modul 
KM. Mereka juga akan dipilih sebagai responden. Istilah pelajar ini tidak 
terpakai keatas pelajar-pelajar yang sedang mengikuti Latihan Industri dan juga 




Pengajar yang dimaksudkan dalam kajian ini merupakan individu yang dilantik 
untuk melaksanakan aktiviti pengajaran dan sedang berkhidmat di KKTM 
Beranang serta terdiri dari Kouza Head (KH) dan Sub Kouza Head (SKH). 
 
(viii) Kuoza Head 
 
Istilah Kuoza Head (KH) yang digunakan didalam kajian ini merujuk kepada 
individu yang dilantik untuk mengetuai kumpulan Kuoza yang mana 
perlantikan sebagai KH ini dibuat secara automatik atas kapasiti sebagai Ketua 
Jabatan program berkenaan. 
 
(ix) Sub Kuoza Head  
 
Sub Kuoza Head (SKH) yang digunakan didalam kajian ini merujuk kepada 





Kuoza yang mana perlantikan sebagai SKH ini dibuat oleh KH atas persetujuan 




Istilah sempai yang digunakan didalam kajian ini adalah merujuk kepada 
pelajar-pelajar yang terlebih dahulu berdaftar dengan KKTM Beranang 
berbanding dengan pelajar-pelajar lain. Pelajar-pelajar ini juga sedang 
mengikuti pengajian secara sepenuh masa di KKTM Beranang dalam semester 




Istilah kohai yang digunakan didalam kajian ini merujuk kepada pelajar-pelajar 
yang lewat mendaftar dengan KKTM Beranang berbanding dengan pelajar-
pelajar lain. Pelajar-pelajar ini juga sedang mengikuti pengajian secara sepenuh 
masa di KKTM Beranang dalam semester yang lebih rendah berbanding 
pelajar-pelajar lain. 





Berdasarkan penerangan yang diberi, dapat dirumuskan bahawa penerapan 
kemahiran insaniah dalam kalangan pelajar merupakan satu keperluan yang mesti 
dipenuhi oleh institusi latihan. Untuk itu, KKTM Beranang mempelopori 
pengwujudan program KM yang merupakan satu program pembangunan sikap yang 
ditekankan didalam kurikulum latihan KKTM Beranang. Ia memfokuskan kepada 
penerapan budaya kerja Jepun yang menjadi asas kepada penubuhan KKTM 
Beranang. Adalah diharapkan hasil kajian ini dapat membantu pengurusan KKTM 



















2.1  Pengenalan 
 
 
Bab ini menerangkan tentang kajian-kajian lepas berserta teori-teori yang digunakan 
didalam bidang pendidikan untuk memperolehi maklumat yang berkaitan dengan 
tajuk kajian yang dijalankan. Dalam kajian literatur ini, pengkaji akan 
membincangkan tentang tahap kesediaan pengajar untuk menjayakan program Kouza 
Meeting (KM). Selain daripada itu, pengkaji juga akan menerangkan tentang teori-
teori dan kajian berkaitan sikap pelajar untuk mengikuti program KM. Penerangan 
tentang kepentingan industri Jepun kepada Malaysia serta keunikan masyarakat 
Jepun juga diterangkan melalui sistem hierarki bagi menjelaskan konsep program 
KM. Setiap topik telah diperincikan mengikut kesesuaian kajian untuk membolehkan 









2.2 Keperluan kepada bidang elektrik dan elektronik di Malaysia 
 
 
Agenda untuk melahirkan Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera 
(MPPB) yang kukuh dan dinamik memerlukan pendekatan baharu, sejajar dengan 
persekitaran global dan keutamaan negara pada masa kini. Dalam melaksanakan 
pendekatan ini, keputusan kritikal untuk membawa perubahan perlu diambil. 
Pelbagai perancangan yang diwujud dan dilaksanakan oleh kerajaan dalam usaha 
untuk melaksanakan misi penting ke arah menjadi negara maju dan berpendapatan 
tinggi sebagaimana yang dihasratkan dalam Wawasan 2020. Berikutan itu, terdapat 
pelbagai dasar yang diwujudkan oleh kerajaan bagi membangunkan negara. Antara 
dasar yang dilancarkan adalah Dasar Pandang ke Timur yang menjelaskan tentang 
proses modenisasi negara, yang memerlukan Malaysia untuk beralih arah dan 
melihat ke Negara Timur (Korea dan Jepun) sebagai negara pilihan untuk 
membangunkan ekonomi Malaysia. Malaysia tidak perlu mengikut acuan yang 
diketengahkan oleh negara-negara Barat kerana persekitaran sosio budaya, 
kepelbagaian etnik dan bangsa serta perkembangan tamadun dan peradaban negara 
Barat didapati agak kurang sesuai dilaksanakan di negara ini. Malaysia juga tidak 
perlu terikat dengan dasar kolonialisasi oleh negara Barat.  
Lanjutan dari itu, Malaysia telah melalui satu tempoh pertumbuhan ekonomi 
yang sangat menggalakkan ekoran dari perkembangan sektor industri (RMK10, 
2010). Perkembangan pesat sektor industri di Malaysia telah menyebabkan 
permintaan tenaga kerja meningkat dengan mendadak. Ini dapat dilihat dalam 
perangkaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Sumber Manusia setiap tahun. 
Disebabkan permintaan tenaga kerja berkemahiran tinggi telah meningkat maka 
sektor latihan kemahiran telah mula mendapat tempat dan diberi perhatian serius oleh 
kerajaan. Ini adalah kerana kemahiran dan kekuatan tenaga kerja merupakan tonggak 
kepada kejayaan sesebuah organisasi. Terdapat banyak teori-teori pengurusan 
organisasi yang menekankan tentang kepentingan membangunkan sumber manusia. 
Kemahiran, kekuatan dan pengetahuan yang tinggi ini hanya boleh diperolehi 





Berdasarkan kertas konsep penubuhan KKTM Beranang yang disediakan 
oleh perunding teknologi telah memetik laporan yang dikeluarkan oleh Japan 
Federation of Economic Organization (2004) menunjukkan bahawa terdapat 22 
kriteria pekerja yang diperlukan oleh industri Jepun. Daripada kriteria-kriteria yang 
digariskan tersebut, kriteria yang bersifat softskills amat ditekankan oleh industri. 
Tidak dapat dinafikan bahawa etika dan disiplin kerja yang tinggi menjadi tonggak 
kepada sistem pengurusan kualiti yang dipelopori dan diamalkan oleh syarikat Jepun 
antara penyebab utama penguasaan Jepun dalam bidang elektrik & elektronik (E&E). 
Maka dengan itu syarikat-syarikat dari negara Barat menyedari tentang kepentingan 
mengamalkan budaya kerja Jepun dalam organisasi mereka dan secara tidak 
langsung mereka telah dipaksa untuk menerima budaya pengurusan kualiti 
masyarakat Jepun. Oleh kerana itu, Malaysia tidak boleh menafikan kepentingan 
untuk menguasai dan memiliki disiplin kerja yang tinggi yang dipelopori oleh orang 
Jepun. Ciri-ciri softskill yang dikehendaki ini perlu dimasukkan ke dalam kurikulum 
latihan untuk membolehkan pelajar-pelajar memiliki disiplin kerja yang tinggi yang 
sememangnya terkenal di kalangan masyarakat Jepun seterusnya dapat mengatasi 
persaingan dan cabaran yang mendatang.  
Negara Jepun merupakan negara yang sinonim dengan industri elektronik. 
Pasaran produk elektronik Jepun menguasai hampir kesemua Negara di dunia ini. Di 
Malaysia , negara Jepun merupakan antara pelabur yang menduduki senarai 10 
pelabur utama Malaysia. Berdasarkan perangkaan yang dikeluarkan kerajaan 
khususnya oleh Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, jumlah 
pelaburan asing di Malaysia bagi Jan-Jun 2010 adalah hampir RM1.2 billion dimana 
pelaburan dari syarikat Jepun hampir RM700 juta.  
Selain daripada itu, mengikut laporan yang dikeluarkan oleh kerajaan melalui 
Pelan Transformasi Ekonomi (2010) menunjukkan bahawa sektor E&E merupakan 
penyumbang utama kepada ekonomi Negara dengan perkiraan pendapatan  kasar 
negara sebanyak RM37 billion (GNI). Sebanyak 522,000 peluang pekerjaan 
disediakan dalam bidang ini dan sektor ini mewakili 41% daripada jumlah eksport 
Malaysia bagi tahun 2009. Memandangkan sektor E&E merupakan sektor utama 





sektor E&E akan meningkatkan menjadi RM90 billion dengan tambahan peluang 
pekerjaan sebanyak 157,000 jawatan menjelang tahun 2020.  
Perkembangan industri pada masa kini menunjukkan bahawa majikan tidak 
hanya mementingkan kemahiran teknikal atau akademik semata-mata sahaja tetapi 
juga lebih utamanya kepada kemahiran insaniah atau softskills. Justeru itu, sebagai 
sebuah institusi pendidikan,  keupayaan untuk memenuhi kehendak industri adalah 
sesuatu yang amat penting. Ini adalah kerana majikan akan mendapat faedah dari 
para pekerja yang menepati kehendak dan keperluan bidang kerja yang ditawarkan. 
Lantaran itu bermakna majikan akan memperoleh keuntungan dari pekerja yang 
berkemahiran dan mempunyai ciri-ciri kemahiran insaniah yang berkualiti. Ciri-ciri 
pekerja yang diperlukan ini boleh memberi kesan keatas kos operasi syarikat dimana 




2.3 Kolej Kemahiran Tinggi MARA Beranang 
 
 
Adalah tepat sekali bahawa institusi latihan kemahiran perlu memberi pendedahan 
yang secukupnya kepada pelajar serta perlu meneroka program-program baru yang 
lebih menyakinkan pelajar bahawa bidang yang di pilih dapat memenuhi peluang 
pekerjaan yang luas dan terjamin serta diterima baik oleh industri. Kolej Kemahiran 
Tinggi MARA Beranang (KKTM Beranang) merupakan sebuah institusi latihan 
kemahiran yang bernaung dibawah pengurusan Majlis Amanah Rakyat (MARA) 
dengan idea penubuhannya dicetuskan melalui projek dibawah Rancangan Malaysia 
ke Tujuh. KKTM Beranang telah memulakan operasi pentadbiran pada Julai 2008 
dan operasi akademik pada Januari 2009 dengan pengambilan pertama pelajar 
seramai 64 orang. Sebanyak lima program berteraskan bidang elektronik pada tahap 
diploma kejuruteraan ditawarkan di KKTM Beranang. Penubuhan KKTM Beranang 
adalah sejajar dengan matlamat untuk melahirkan tenaga kerja semi-profesional bagi 





kerja masyarakat Jepun menjadi satu elemen utama dalam pembentukan program 
yang ditawarkan di KKTM Beranang. Penubuhan KKTM Beranang adalah unik 
kerana ia merupakan satu-satunya institusi latihan kemahiran MARA yang 
menekankan penerapan budaya kerja Jepun dalam kurikulum latihan. Ini dapat 
dilihat dalam objektif penubuhan KKTM Beranang seperti berikut:  
 
(i) Menghasilkan para pelajar yang berkemahiran tinggi dalam bidang 
kejuruteraan elektronik. 
(ii) Menerapkan nilai-nilai dan amalan budaya kerja Jepun dikalangan pelajar. 
(iii) Menghasilkan pelajar-pelajar yang memiliki ciri-ciri keusahawanan. 
 
Sebagai sebuah institusi latihan kemahiran yang prihatin terhadap perkembangan 
kerjaya pelajar, KKTM Beranang telah menyediakan peluang kerjaya yang luas 
untuk pelajar selepas mereka mengikuti pengajian di sini. Sebaik menamatkan 
pengajian, pelajar berpeluang untuk bekerja samada di sektor swasta terutamanya 
sektor yang berkaitan dengan bidang elektronik. Mereka juga boleh diterima 
berkhidmat dalam sektor awam memandangkan persijilan yang dikeluarkan telah 
diiktiraf oleh agensi akreditasi dan pengiktirafan di Malaysia. Pelajar yang berminat 
untuk menceburi bidang keusahawanan boleh berbuat demikian melalui program-
program keusahawanan yang dianjurkan oleh KKTM Beranang memandangkan 
bidang keusahawanan merupakan salah satu teras perkhidmatan utama MARA. 
Pelajar-pelajar yang cemerlang dalam pengajian pula berpeluang untuk menyambung 
pengajian ke peringkat yang lebih tinggi samada di institusi pendidikan di dalam dan 
luar negara melalui kolaborasi yang sedia terjalin antara KKTM Beranang dengan 














Menurut Roger & Ikeno (2002), hubungan manusia dapat diklasifikasikan kepada 
dua bentuk hierarki iaitu hierarki menegak (vertical) dan hierarki mendatar 
(horizontal). Hierarki menegak merangkumi hubungan antara orang dewasa dan 
anak-anak atau golongan remaja, sedangkan hierarki mendatar melibatkan rakan 
sekelas atau rakan sekerja. Dalam masyarakat Jepun, hubungan dalam hierarki 
menegak telah berkembang dan menjadi begitu penting serta menjadi satu kelaziman 
dalam organisasi di negara Jepun berbanding sistem hierarki mendatar. Ini bermakna 
hubungan hierarki menegak mendominasi sebahagian besar dalam sistem kekananan 
terhadap masyarakat Jepun. Sistem hierarki menegak mempunyai perkaitan dengan 
hubungan sempai-kohai. Kumpulan pekerja atau pelajar kanan atau ‘senior’ dikenali 
sebagai ‘sem-pai’, yang mana ia merujuk kepada individu yang lebih berpengalaman 
atau unggul dalam kemampuan. Dalam Bahasa Jepun kontemporari, sempai juga 
digunakan untuk merujuk kepada mereka yang menamatkan pengajian terlebih 
dahulu dari sekolah yang sama. Perkataan ‘Ko-hai’ adalah berlawanan dari sempai 
dimana ‘ko’ bererti nanti atau sesudahnya dan ‘hai’ menandakan sesama atau 
pasangan. Jadi orang-orang yang muda atau yang baru menyertai kumpulan atau 
sekolah yang sama atau syarikat disebut Kohai dan dianggap akan kalah dengan 
sempai kerana kurangnya pengalaman. 
Di Jepun, masyarakat lebih menekankan orientasi kumpulan dan lebih 
mengutamakan keharmonian kumpulan berbanding individu. Kebanyakan orang 
Jepun menganggapnya sebagai suatu perkara yang penting untuk mematuhi nilai-
nilai kumpulan dari mana mereka berasal. Kesetiaan kepada kumpulan menghasilkan 
perasaan perpaduan dan konsep pemikiran mereka yang mendasari kesedaran 
kumpulan dapat dilihat dengan jelas dalam pelbagai aspek kehidupan. Di Jepun, 
anggota kumpulan membuat kod etika mereka sendiri tentang perilaku sosial dan 
kesedaran kumpulan telah menjadi satu asas dalam pembentukan masyarakat Jepun. 





mempunyai pengaruh terhadap kesedaran kumpulan dalam masyarakat Jepun. 
Masyarakat Jepun berpendapat, kadang-kadang pertuturan tidak diperlukan dan 
tindakan berdiam diri dianggap sebagai suatu cara berkomunikasi. Mereka 
berpendapat pertuturan yang berlebihan boleh menyinggung perasaan orang lain dan 
ini boleh menggugat suasana harmoni dalam kumpulan berkenaan.  
 
 
2.4.1  Sistem Kouza 
 
 
Istilah ‘kou’ (dalam tafsiran bahasa Jepun-KANJI) membawa makna belajar bersama-
sama atau perkara yang berkaitan dengan pembelajaran manakala ‘za’ maksud 
duduk. Istilah ‘Kouza’ boleh ditakrifkan sebagai duduk dan belajar atau bekerja 
secara bersama-sama. Istilah Kouza ini sudah cukup menggambarkan bahawa 
masyarakat Jepun amat menitikberatkan semangat kerja berpasukan. Menurut 
Whitley & Glaser (2007), sistem Kouza adalah merupakan suatu unit organisasi yang 
paling asas dalam di universiti-universiti Negara Jepun. Ia dipelopori dari model 
sistem kerusi profesor di universiti negara Jerman pada awal abad ke-20. Sesuatu 
kumpulan Kouza biasanya terdiri dari seorang profesor, ketua makmal, seorang 
pembantu (kyouju-jo) yang biasanya dikenalpasti sebagai calon untuk mewarisi 
kepimpinan makmal ketika profesor tersebut bersara dan seorang pembantu (Joshu). 
Pada kebiasaannya kumpulan Kuoza ini akan mengadakan pertemuan di suatu 
makmal atau ruang yang dikhususkan kepada mereka. Jadi kemudahan makmal atau 
ruang tersebut berada di bawah kawalan Kouza Head. Permohonan untuk 
mendapatkan peruntukan bagi tujuan penyelidikan oleh ahli baru Kouza (Kohai) 
akan ditentukan dan dikawalselia oleh Kouza Head. Secara umumnya operasi Kouza 
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